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Einleitung 
Trophische Beziehung zwischen Top Prädatoren und Wattenmeer 
ermitteln 
Die ökologische Netzwerkanalyse 
• Häufig werden einzelne Teile des Ökosystems betrachtet 
• bei ENA wird gesamtes Ökosystem betrachtet  
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Fragestellung 
1. Welches Gebiet ist am wichtigsten für Vögel? 
 
2. Wie sind die Systeme organisiert? Gibt es 
Unterschiede/Gemeinsamkeiten? 
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Das Untersuchungsgebiet 
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Material und Methoden 
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Diversität der Flüsse 
Anzahl der Flüsse 
Energietransfer 
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Rel Asc.: Organisation 
Robustness: Beständigkeit, 
Resilienz  
Gleichgewicht zwischen Organisation und Resilienz 
nach: Fath, 2015 
Ergebnisse: Systemorganisation 

















TE: Wie effizient 
wird Energie 
übertragen 
APL: Wie viele 
Kompartimente 
werden durchquert 






Ergebnisse: Lindeman spine 














0,04 1,1 329,16 43,40 322,08 
15,86 
1165,7 472,68 16,64 39,31 1,64 621,75 
3734,35 403,59 26,49 0,5 





Ergebnisse: Lindeman spine 
















322,08 15,86 1,1 0,04 
1165,7 472,68 16,64 39,31 1,64 621,75 
3734,35 403,59 26,49 0,5 


















119,10 13,60 1,04 0,02 
2745,38 2984,79 200,22 14,94 0,44 2033,85 
1495,87 410,42 47,44 1,33 
556,94 4993,28 668,46 83,29 3,46 0,05 
4188,19 
Ergebnisse: Lindeman spine 





















98,93 20,38 2,19 0,13 0,002 
866,62 396,41 283,87 79,90 4,79 0,1 252,85 
1124,28 377,68 35,43 1,5 0,03 
167,44 1808,17 743,59 129,27 6,64 0,13 
1545,93 

















60,7 16,61 3,29 0,32 0,01 
685,93 377,81 356,94 115,35 11,95 0,05 199,47 
811,00 270,64 37,96 3,2 0,01 
167,44 1399,76 686,26 167,33 15,51 0,06 
1200,99 
Ergebnisse: Impact-Analyse  
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Ergebnisse: Impact-Analyse  








Nahrung der Beute 
Konkurrenten der Beute 
Gesamteinfluss der Vögel auf das System 
Zusammenfassung 
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1. Welches Gebiet ist am wichtigsten für Vögel? 
• Seegraswiese und Sandwatt 
 
2. Wie sind die Systeme organisiert? Gibt es 
Unterschiede/Gemeinsamkeiten? 
• Gutes Verhältnis zwischen Organisation und Resilienz 
• Charakteristische Unterschiede 
 
3. Wie beeinflussen Vögel das System? 
• Gesteigerter Energietransfer 
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